


































































ординатного магнитострикционного  преобразователя  угловых  перемеще‐
ний приведен на рисунке 1. 
Он  содержит  магнитострикционный  преобразователь  перемещений, 
выполненный в виде сферического корпуса 1 из немагнитного материала, 
например пластика, с заполненной наполовину рабочей жидкостью 2, по‐


















Имеющиеся  методики  анализа  магнитной  системы  преобразователя 
угловых  перемещений  не могут  быть  использованы  из‐за  приближенных 
аналитических моделей, лежащих в их основе [10]. Основным инструмен‐






















































































Вывод.  Таким  образом,  моделирование  работы  магнитной  системы 
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